Ávila en el IV centenario de Cervantes  : la Junta Provincial del IV centenario de Ávila del Rey, de los Caballeros y de los Leales, confeccionó el siguiente programa de actos, para conmemorar el nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra : 1947-48. by Anonymous
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Portada: Retrato de CERVANTES. 
Como ornamento, dos motivos de 
Avila y del Quijote. 
Ñ o hay memoria que e¡ tiempo 
no acobe, ni dolor que muerte no 
le consuma. 
Don Qaym. fi*l*fJt$mia Cap. XUV. 
No hoy ra 
que sea bu 
La envidia también se ale 
i aduares de los bárbaro; 
i chozas de los pastores 
!ácios de príncipes. 
Tonto es una ventura buena 
cuanto es duradera, y tanto es du-
radero cuanto es honesta. 
Trabajos de Persiles y Segismunda. 
Libro cuarto. Cap. X. 
Portada: Retrat< 
Como ornamet 
Avila y de! Quí 
No hay memoria que el t íempó 
no acabe, ni dolor que muerte no 
le consuma. 
Don Quijote. Parte primera. Cap. XLIV. 
La envidia también se aloja en 
los aduares de los bárbaros y en 
las chozas de los pastores como 
en palacios de príncipes. 
La Oitanílla. 
No hay razonamiento que aun-
que sea bueno, siendo largo, lo 
parezca. 
Trabajos de Persilesy Segismunda. 
Libro primero. Cap. VIII. 
Tanto es una ventura buena 
cuanto es duradera, y tanto es du-
radera cuanto es honesta. 
Trabajos de Persilesy Segismunda. 
Libro cuarto. Cap. X. 
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o ^ e t encías 
^jbu-tante e l cittáo- académica ¡ 9 4 1 — 4 8 y en, í&á meMA Áe 
^jbLuemi>te a ¿ = d l u l , ten-dtá í a ^ a t en e l c=J^n-áUtato- acto-n-aí 
de (^.ftMñunjíi y J í e d i a u n acia de ayn^exeitcius, sePte ternas 
cetvaníutc.%, a catija de i l u d t c á petmn a l i da des de las l e í t a s 
ño l a s . esvan&l 
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DICIEMBRE ^ 4 7 
I 
limo. Sr. D. ENRIQUE DE LEYVA. 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Avila. 
Tema: En un lugar de l a Mancha. 
II 
Dr. D. EDUARDO JULIÁ MARTÍNEZ. 
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas del 
Instituto de Enseñanza Media Lope de Vega de Ma-
drid. 
Tema: La serena muerte en Cervantes. 
III 
Exorno. Dr. D. JOAQUÍN DE ENTRAMEASAGUAS. 
Catedrático de Historia de la Lengua y de la Litera-
tura Españolas de la Universidad de Madrid y Vocal 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Tema: En torno a la v ida del escri tor en l a Edad de Oro. 
ENERO 1948 
IV 
limo. Dr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ CASTAÑER. 
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas y L i -
teratura Universal de la Universidad de Valencia y 
Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Tema: En torno a la f igura del Ingenioso Hidalgo Don Quijote. 
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FEBRERO 1948 
V 
Fray JUSTO PÉREZ DE URBEL. 
Tema: Cervantes y la p o l é m i c a l i t e ra r i a a pr incipios del siglo XVII. 
VI 
Dr. D. RAFAEL DE BALBIN Y LUCAS. 
Catedrático de Gramática General y Crítica Literaria 
de la Universidad de Oviedo y Vicesecretario del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Tema: Estilo y concepto de las novelas ejemplares. 
MARZO 1948 
VIL 
Excmo. Dr. D. GREGORIO MARAÑON. 
Catedrático de la Universidad de Madrid, Académico 
de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, 
de las Ciencias y de Medicina. 
Tema: Un proceso ruidoso en tiempos de Cervantes. 
VIII 
limo. Dr. D. CAYETANO ALCÁZAR MOLINA. 
Director General de Enseñanza Universitaria y Cate-
drático de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 
Tema: Cervantes y la política mediterránea de su t iempo. 
Sesión de clausura. 
Excmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA PEMAN. 
Presidente de la Real Academia Española de la 
Lengua. 
Tema: Diversas interpretaciones del Quijote. 
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La Junta Provincial del IV CENTENARIO en el deseo de 
que participen en este homenaje todos los amantes de las le-
tras españolas, convoca cinco concursos literarios distribuidos 
de la siguiente forma: 
A) Premio «AVILA Y CERVANTES» para escritores es-
pañoles. 
B) Premio «LEPANTO» para Maestros Nacionales de 
Primera Enseñanza. 
C) Premio «ALCALA DE HENARES» para estudiantes. 
D) Cinco premios para alumnos de Primera Enseñanza. 
E) Cinco premios para los mejores comentarios y contes-
taciones sobre lecturas cervantinas. 
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B A S E S 
PREMIO «AVILA Y CERVANTES» 
1 .a Podrán tomar parte todos los escritores españoles. 
2. a Los trabajos serán en prosa, con una extensión míni-
ma de cincuenta cuartillas a máquina y a dos espacios. 
3. a Se establece un premio de 2.000 pesetas y un accésit 
de 500 pesetas para los dos mejores trabajos que versen sobre 
el tema «BIOGRAFIA NOVELADA DE CERVANTES». 
P R E M I O « L E P A N T O » 
1. a Podrán tomar parte todos los Maestros Nacionales de 
Primera Enseñanza de Avila y su provincia. 
2. a Los trabajos será en prosa y con una extensión míni-
ma de treinta cuartillas a máquina y a dos espacios. 
3. a Se establecen dos premios de 750 pesetas cada uno, 
a los dos mejores trabajos que desarrollen el tema «VALOR 
PEDAGOGICO DEL QUIJOTE» 
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PREMIO «ALCALÁ DE HENARES» 
1. a Podrán tomar parte todos los estudiantes de Enseñan-
za Media y Magisterio de Avila y provincia. 
2. a Los trabajos serán en prosa y con una extensión mí-
nima de 15 cuartillas a máquina y dos espacios. 
3. a Se establece un premio de 250 pesetas y dos accésits 
de 150 y 100 pesetas respectivamente, para los tres mejores 
trabajos que versen sobre el tema «SEMBLANZA DE CER-
VANTES». 
Premio para alumnos de Primera E n s e ñ a n z a 
1. a Podrán tomar parte todos los alumnos de Enseñanza 
Primaria de Avila y su provincia. 
2. a Se establecen cinco premios de 100 pesetas cada uno 
para los mejores trabajos sobre los temas siguientes: Para ni-
ños: «CERVANTES SOLDADO» ó «CERVANTES CAUTI-
VO». Para niñas: «LA VIDA DE HOGAR EN EL QUIJOTE» 
ó «LA REDENCION DE CAUTIVOS», a elegir por los con-
cursantes. 
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BASES G E N E R A L E S 
1 .a Los trabajos vendrán sin firma y con el lema corres-
pondiente, acompañados de un sobre cerrado en el que figure 
en la parte exterior el lema de la composición y dentro, los 
nombres, apellidos y domicilio del autor. 
2. a Un Jurado calificador seleccionará los trabajos y otor-
gará los premios correspondientes, cuyo fallo será inapelable. 
3. a Hasta el día primero de Marzo se podrán enviar los 
trabajos dirigidos al Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Avila, indicando en el sobre «Para el concurso literario». 
4. a El Jurado calificador estará constituido bajo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Jun-
ta Provincial, por los señores Director del Instituto de Ense-
ñanza Media, Director de la Escuela del Magisterio, Inspector 
Jefe de Primera Enseñanza y Profesor de Lengua y Literatura 
Españolas en el Instituto de Enseñanza Media. 
5. a La Junta Provincial se reserva el derecho de publicar 
aquellos trabajos que por su interés así lo merecieran. 
6. a El Jurado no mantendrá correspondencia de ninguna 
clase con los concursantes a estos premios. 
7. a En el acto académico que tendrá lugar con motivo de 
la Fiesta del Libro, serán leídos por sus autores los trabajos 
que el Jurado calificador determine oportunamente. 
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CSUÍP Á,¿ ^ e c t i t t d á can. C^amentaucyA y d-ante^t í tc íaneá 
á a l t e a l t a s de ^ P í i p t i e l de C^etvanteá 
Durante los meses de Enero y Febrero se celebrará un curso 
de lecturas comentadas con contestaciones sobre obras cervan-
tinas, para productores afiliados a las distintas unidades sin-
dicales. 
Se establecen cinco premios de cien pesetas cada uno para 
los cinco mejores comentarios y contestaciones a preguntas 
sobre las obras leídas. Estos premios se distribuirán de la si-
guiente manera: 
Tres premios para comentarios y respuestas sobre el Qui-
jote, y dos para comentarios y respuestas sobre las novelas 
ejemplares. 
A los asistentes a este ciclo de lecturas se les facilitará los 
manuales necesarios, donados por la Junta Provincial para 
este fin. 
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¿íT ÁJ i c l o- n Á e CJ^ . i í t q ¿ 
J^a, ^unta- p tov iuc la í del IV Cíentetiatio pattauna. la 
ejtíuán del l i l t a c^ ne lleva, yot titula "daáo-i ntataleá del Qu-t— 
/ole' ' , otl^lnal del J2^vdv. p . ¿jliiHil'ce'caá. O . p . JL i l to 
de ¿jto-n l íh l idad ^ tftétcta yt-apta, c^ iie can-Áituvcá iin-a, bti— 
liante ayattacLau de MI auío'c a las Lltaá é&lte la ^t-^ata del 
n^ envo-é-o- ¿^ ida l^v . 
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J^a (fi)ccHtci. ^htytttacLÓi^ p t & v i n c i a í Á& c a v i l a , en co— 
íabotac ián con id ^Jitnta Áe z=Sulercambio y ^ t t i^ i tuón Áeí J^.títa, 
í íevatá, a calo con acto¿ cetvauhno^ l a apettttta Áe bibíiatecíis 
popnía teá en- las ciiidacíei- de crd-tevaía, p L e l t u l t d a , y^M.-a-Átí— 
^ a í Áe íaá e^J-ítas C£yotte¿, 
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El día 23 de Abril, Fiesta del Libro, clausura de los actos 
conmemorativos del IV Centenario del nacimiento de Miguel 
de Cervantes con arreglo al siguiente programa: 
M A Ñ A N A 
A las once en la S. I . Catedral, Misa en sufragio de los es-
critores fallecidos. 
A las doce en el Instituto Nacional de Enñanza Media. So-
lemne Acto Académico con el siguiente orden: 
1. ° Lectura por los autores, de los trabajos premiados que 
el Jurado determine y entrega de los premios de los diferentes 
concursos. 
2. ° «IV CENTENARIO» por el profesor de Lengua y L i -
teratura Españolas en el Instituto de Enseñanza Media D.José 
Gallego Recio. 
T A R D É 
La Junta Provincial, aspirando a que la obra y la figura de 
Miguel de Cervantes llegue al pueblo de Avila, le dedica una 
representación pública que tendrá lugar en la Plaza de la Vic-
toria y en la que escenificarán los motivos cervantinos si-
guientes: 
AUTO RETRATO DE MIGUEL DE CERVANTES. 
RINCONETE Y CORTADILLO. 
LA ILUSTRE FREGONA. 
LA ESPAÑOLA INGLESA. 
CAPITULO LXXIV del Quijote: De como D. Quijote cayó 
malo, y del testamento que hizo y su muerte. 
El limo. Sr. Alcalde de la Ciudad ofrecerá el acto. 
La escenificación y dirección artística corre a cargo del 
Profesor del Instituto de Enseñanza Media D. José Gallego Re-
cio en colaboración con la Delegación Provincial de Educa-
ción Nacional. 
CT/KÍ/^ ^ O c í u l t e Je 1 9 4 1 . 
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Ociadle puede promeíerse en esíe inun-
do m á s Loras de o í d a de las que Q)íos 
quiere darle; porque l a muer í e es sor-
da, aj cuando ííeg.a a l l amar a l a 
p u e r í a de nueséra Vtda, siempre Va de 
prisa^ y, no l a f i a rán detener n i rue-
g&s, n i -fuerzas, n i ceíros, n i m i í r a s . 
(Don, {Quíjoíe de l a QJlancfia . (Sa rée segunda, 
cap, VIL 
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